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『目白大学総合科学研究』編集要綱
１．本誌に掲載される論文は、「目白大学人文学研究」「同　心理学研究」「同　経営学研究」｢同
健康科学研究｣ のいずれにも属さないその他学問分野に関するものである。おおむね国際関係、
政治、経済、社会、地域、メディア、情報、福祉、自然科学を対象とする。
２．論文は未発表のものに限る。また、資料収集、調査報告等で分析を経ていないもの、及び随筆・
紀行文・校本・研究余滴等は対象外とする。
３．投稿資格は目白大学の専任教員（助手を含む）とする。ただし、「目白大学研究紀要出版規定」
第５条に定められた条件のもので本学の非常勤講師、大学院博士課程在学中の学生、目白学園
の教職員、他の大学・研究機関に所属する研究者も投稿することができる。
４．投稿予定者はあらかじめ登録を行う。登録の認定は教育・研究委員会（編集委員会の上位組織）
が行い、その結果を当人に通知する。
５．論文の形式は、「目白大学総合科学研究」編集要領による。
６．編集委員会は、別途定められた審査基準に照らし、また、必要に応じ専門家の協力を得て、論
文の審査を行う。また、人権を侵すことにつながる研究や表現は容認しない。
７．本紀要の刊行は、原則として単年度に１回とする。
８．掲載論文の著作権は本学に帰属する。ただし、著作者に限り本学の許可なく本学の著作権を自
由に利用できる。
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